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I!iDICIOWltf 
es dlttcil que 9OI'Prendan en los nu-
merosos ejemplos algunos modIs-
mos sonoroa del pala galo, desta-
cándose la vena popular, admIra-
blemente traducida al Inglés por el 
autor. 
C.L. 
REVISTA "FOLKLORE", de Lima. 
Esta pródiga revista de la tradi-
ción natlvlata peruana, sin desper-
diciar ni repudiar ninguna de las 
manlteatacloooll tolk1órleu, dedica 
en cada edición un capitulo a la 
música tiplea, como una tradicio-
nal aplicación que, a vecell, refleja 
el m'" hondo espirltu crlolllsta o 
la más pura vena Indigena. En el 
último número de la revista Folk-
lore se lnIIerta utla curlOllflllma no-
ta firmada por Guillermo GuzmAn. 
Como una novedad, un aire que-
chua estA Instrumentado para. vio-
lines y guitarra acompallantea. Con 
esta composición, la revista em-
prende una antologla de la m" ti-
pica producción nacionalista. 
C. L. 
EDICIONES VARIAS RECIBIDAS 
La, mejor ,nÑ3ICIJ del mtf1Ido ptJ-
ra di8coteoo8 selectG3. AI\o m. 
N.· 26. Julio 19M. K&dco. 
La, mejor m4Mc1l del mutIdo pII_ 
1'11 diecoteoa,s selectG3: AIlo nI. 
N.· 27. Agosto 19M. México. 
La, mejor múatcG del mutIdo pII_ 
1'11 di8coteCQ,8 selectcu. AIlo nI. 
N.· 28. Septiembre 1l1li4.. M&dco. 
La, mejor mú.!icG del mNMO pII_ 
rll d18coteOO8 selectcu. AI\o nI. 
N.· 29. Octubre 1954.. México. 
LII mejor mtl8ic1l del mtmdo P«J-
rll di8cotec(J3 IlSlectG3. AIlo nI. 
N.· 30. Noviembre 19M. México. 
La, mejor 1I!Al.!lc1l del mulldo pa_ 
ro tUscotec/18 IlSleCt(J8. AIlo m. 
N.· 31. Diciembre 19M. México. 
La, mejor mú.!icll del '/nuMo pII_ 
ro di8cote0G3 selectG3. AIlo m. 
N.' 32. Enero 1955. México. 
La, mejor fnfiMc«J deJ maMO ,,,. 
1'11 diecoteCM aeiect/l8. AIlo m. 
N.· 33. Febrero 1955. México. 
Mi8cellat&eom Church Mudo. Lon-
drell. 
Novello N_Bullefm. Enero 1955. 
Londres. 
Oiltlord M~ aMd Boob 011 .UBic. 
Londrell. 
O:elord MIIo!fc lItUI Book/J otI Muaic. 
1955. Londre •. 
O:eford Muslc Bullet.. N.' m. 
Agosto 19154.. Diciembre 19M. 
Londres. 
O:e1ord MIIo!fc lor OrglJtl. 1955. Lon-
dres. 
RtJssegltlJ di Mttai611 meiIcJ. AI\o m. 
N.· 10-11. Octubre-Noviembre 
19M. Roma. 
Ra.88egna di Mueic«J llteiIcJ. AIlo nI. 
N.· 12. Dlelembre 1954. Roma. 
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